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“Jika engkau berada di waktu sore, janganlah menunggu 
datangnya pagi, dan jika berada di waktu pagi, janganlah 
menunggu datangnya sore! Pergunakan kesempatan sehatmu 
untuk menghadapi masa sakitmu, dan pergunakan masa 
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 Muhammad Abduh Al Fais. 15420088. 
Eksperimentasi Strategi Tasyji‟ Al-lughah Dalam 
Pembelajaran Mufradat Bahasa Arab Kelas X di MAN 1 
Sleman Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. Yogyakarta: 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, 2019. Latar belakang dalam 
penelitian ini adalah adanya fakta bahwa strategi 
pembelajaran mufradat yang diterapkan di MAN 1 Sleman 
masih monoton dan kurangnya bimbingan terhadap siswa 
untuk menghafalkan mufradat. Oleh sebab itu penulis 
mencoba menerapkan strategi Tasyji’ Al-lughah sebagai 
suatu strategi pembelajaran alternatif. Penulis juga berharap 
bahwa strategi ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
tentang penguasaan mufradat bahasa Arab. 
 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui 
penerapan strategi Tasyji’ Al-lughoh dalam  pembelajaran 
mufradât bahasa Arab di kelas X MAN 1 Sleman tahun 
pelajaran 2018/2019. (2) mengetahui adanya perbedaan yang 
signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol dalam meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa 
Arab. Sampel ini adalah kelas X MIPA 3 sebagai kelompok 
eksperimen dan kelas X MIPA 2 sebagai kelompok kontrol. 
teknik pengumulan data menggunakan teknik test, 
wawancara, dan dokumentasi. Test dalam penelitian ini 
meliputi pretest dan posttest. Penelitian ini menggunakan 
Pretest Posttest Control Group Design sebgai desain 
eksperimen. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses 
pembelajaran mufradat bahasa Arab menggunakan strategi 
Tasyji‟ Al-lughah. Peserta didik menulis mufradat yang 
diberikan oleh guru. Kemudian peserta didik menghafalkan 
dengan mengulang-ngulang mufradat dengan di bimbing oleh 
guru. Kemudian peserta didik berlatih membuat kalimat 
menggunakan mufradat yang telah dihafalkan sebelumnya. 
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(2) Sebagaimana hasil rata-rata nilai pretest kelompok 
eksperimen sebesar 66,86 menjadi 86,77 dan kelompok 
kontrol memiliki nilai pretest semula 66,23 menjadi 76,73. 
Masing-masing kelompok memiliki peningkatan terhadap 
penguasaan mufradat bahasa Arab, kelompok eksperimen 
19,91 dan kelompok kontrol 10,50, sehingga nilai kelompok 
eksperimen lebih meningkat dibandingkan kelompok kontrol 
dan memiliki perbedaan yang signifikan. Selain itu diperkuat 
dengan analisis uji Wilcoxon antara pretest-posttest kelompok 
eksperimen dan pretest-posttest kelompok kontrol 
menunjukkan taraf signifikansi 0.000 < 0.05 dan disimpulkan 
bahwa Ha diterima dan terdapat perbedaan yang signifikan 
antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
 Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Tasyji’ Al-




اٌٍغنت ينت حمٍنُ  ععنٓ حرشبنت ترنخشاحةرةت اٌخ نرِحّذ عبذٖ اٌفائض، بحث 
شش بّذسرت اٌماٌةت اٌحىِٛةت اٌٛاحذة بسٍّاْ اماٌفصً اٌاٌّفشداث ٌغت اٌمشبةت يت 
. بحننث. كٛوةاوشحننام لسننُ حمٍننةُ اٌٍغننت اٌمشبةننت وٍةننت  2018/2019ٌٍمنناَ اٌننّذساط 
 .9102اٌخشبةت براِمت رٛٔاْ واٌةراوا اإلرالِةت اٌحىِٛةت كٛوةاوشحا، 
 اٌّفنشداثاٌخمٍنةُ  ترنخشاحةرةتاٌبحث ٘ت ٚجنٛد اٌٛالنع  ْ  اخٍفةت يت ٘ز
حالِةننز  ال كنضاي ٚ النً حٛجةنٗ اٌن  اٌٛاحنذة بسنٍّاِْذسرنت اٌماٌةنت اٌحىِٛةنت  ينت
  اٌٍغنت عترنخشاحةرةت اٌخ نرٌحفظ اٌّفشداث. ِٓ  جنً رٌنها اٌباح نت حرنّشب ح بةنك 
اٌخمٍنةُ ٘نزٖ حشحمنت  ترنخشاحةرةت ْ  اٌخمٍةُ اٌبذكً. اٌباح ت حشجٛ  كضنا إرخشاحةرةتو
ق اٌّفشداث اٌٍغت اٌمشبةت. ُّٛ  ٔخائج اٌخمٍُ اٌ الب عٓ حف
ا  ٘ذف اٌبحنث ٘نتم   ِّ اٌٍغنت ينت  عترنخشاحةرةت اٌخ نر( ٌّمشينت حٕفةنز 0 
شنش بّذسرنت اٌماٌةنت اٌحىِٛةنت اٌٛاحنذة اماٌفصنً اٌاٌّفشداث ٌغت اٌمشبةت ينت حمٍُ 
ٌّمشينت ٚجنٛد اٌفنشق اٌرةنذة بنةٓ اٌفشلنت ( 9 2018/2019 بسٍّاْ ٌٍماَ اٌّذساط 
ق اٌّفنشداث اٌٍغنت اٌمشبةنت. ٘نزٖ اٌمةٕنت اٌبحنث   ّٛ اٌخرشبةت ٚ اٌضاب ت السحفناق اٌخّفن
٘نت يشلنت  X MIPA 2 ٘نت يشلنت  اٌخرشكبةنت ٚ يصنً  X MIPA 3 يصنً
اٌضاب ت. ارخخذِج حمٕةاث جّع اٌبةأاث ب شكمت االخخباس ٚاٌّمابالث ٚاٌخٛثةنك ، 
اٌبمذي. كسنخخذَ االخخباس  ساث يت ٘زٖ اٌبحث ك ًّ عٍ  االخخباس اٌمبٍت ٚاالخخبا
 اٌبمذي ِرّٛعت اٌخصّةُ.  االخخباس  ٘زا اٌبحث  االخخباس اٌمبٍت ٚ
اٌّفنشداث ٌغنت اٌمشبةنت ( عٍّةت اٌخمٍنةُ 0ح ةش ٔخائج ٘زٖ اٌبحث تٌ   ْ  
لننذ  ع ةننج   ْ ِفننشداث اٌخنن. اٌ ننالب كىخبننٛاٌٍغننت عترننخشاحةرةت اٌخ ننربارننخخذاَ 
ُّ اٌ الب كحفظٛ ُّ اٌ نالب كّاسرنٛ ِْذّسط. ث ْ بخىشكش اٌّفشدة بّٛجٗ ِذّسط. ث
ا حصً ِخٛرط االخخباس اٌمبٍ  يشلت 9لذ حفظ لبٍٙا.   اٌرٍّت بّفشداث اٌخ  ِّ   ٚ )
 96ا66ٚ االخخباس اٌمبٍ  يشلت اٌضاب ت ٘ت  88ا66كىْٛ  66ا66اٌخرشكبةّت ٘ت 
ق اٌّفنشداث اٌٍغنت اٌمشبةنت، يشلنت . ونً االخخبناس ك86ّا86كىنْٛ  ّٛ ٍنه اسحفناق اٌخّفن
ُّ يشلنت اٌخرشكبةّنت اسحفناق ِنٓ يشلنت  01ا01ٚ يشلنت اٌضناب ت  20ا02اٌخرشكبةّت  ثن
بنةٓ  Wilcoxonاٌضناب ت ٚ ٕ٘ننان تصداد و ةننشا. ٚ لةنش راٌنه، كمنٛي بااالخخبنناس 
ت ٚ االخخبناس االخخبناس اٌمبٍنت ٚ االخخبناس اٌبمنذي يشلنت اٌخرشكبةّنت ٚ االخخبناس اٌمبٍن
 ّْ ّْ  10ا1 >111اsig  1اٌبمنذي يشلنت اٌضناب ت كّٛجنٗ بن  ُّ بن  ُّ حنخِ ِمبنٛي  Ha، ثن
 و ةشا بةٓ يشلت اٌخرشكبةّت ٚ يشلت اٌضاب ت. ٕٚ٘ان تصداد
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C. Tᾱ’ marbūṭah 
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Semua tᾱ’ marbūṭah ditulis dengan h, baik berada 
pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah 
penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang 
“al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab 
yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti 













D. Vokal Pendek dan Penerapannya 
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E. Vokal Panjang 
1. fatḥah + alif 
 جاهلـّية









ـنسى  ت 
3. Kasrah + yā‟ mati 
 كريـم














F. Vokal Rangkap 
1. fatḥah + yā‟ mati 
 بـينكم












G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 
Dipisahkan dengan Apostrof 










H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan 










2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan 
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A. Latar Belakang Masalah 
     Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan 
untuk berinteraksi dengan sesamanya dan digunakan 
untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di dalam fikiran 
baik diekspresikan melalui ucapan dan tulisan. 
Kemahiran seseorang dalam suatu bahasa tidak 
menjamin kemahirannya mengajarkan bahasa tersebut 
kepada orang lain. Mahir berbahasa adalah satu hal dan 
mahir mengajarkan bahasa adalah hal lain. Seorang guru 




1. Kemahiran berbahasa Arab 
2. Pengetahuan tentang bahasa dan budaya Arab 
3. Keterampilan mengajarkan bahasa Arab. 
     Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang 
banyak dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Oleh 
karena itu perlu dikaji adanya pembelajaran bahasa yang 
tepat bagi pembelajar non-Arab. Pembelajaran bahasa 
asing termasuk dalam hal ini bahasa Arab bisa dilakukan 
dengan berbagai cara dan metode. Pembelajaran bahasa 
hendaklah menarik perhatian dan disesuaikan dengan 
                                                          
2
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran bahasa Arab Inovatif, 
(Malang: UIN-MALIKI PRESS,2011), hlm. 4. 
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taraf perkembangan dan kemampuan peserta didik. 




     Demikian halnya dengan pembelajaran mufradât. 
Mufradât atau kosakata merupakan salah satu unsur 
bahasa yang harus dimiliki oleh pembelajar bahasa asing 
termasuk bahasa Arab. Perbendaharaan mufradât bahasa 
Arab yang memadai dapat menunjang seseorang dalam 
berkomunikasi dan menulis dengan bahasa tersebut.
4
 
     Penambahan mufradât seseorang secara umum 
dianggap merupakan bagian penting, baik dari proses 
pembelajaran suatu bahasa atau pengembangan 
kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah 
dikuasai. Peserta didik sering diajarkan kata-kata baru 
sebagai bagian dari mata pelajaran tertentu dan banyak 
pula orang dewasa yang menganggap pembentukan 
kosakata sebangai suatu kegiatan yang menarik dan 
edukatif. Untuk itu diperlukan metode dan strategi yang 
tepat dalam rangka pembelajaran mufradât bahasa Arab 
agar kebutuhan pembelajaran tersebut dapat tercapai. 
     Mempelajari bahasa tidak akan bisa terlepas dengan 
apa yang dinamakan pembelajaran mufradât, dimana 
                                                          
3
 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan 
Aplikasi, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 28. 
4
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran bahasa Arab Inovatif, 
(Malang: UIN-MALIKI PRESS,2011), hlm. 59. 
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pembelajaran mufradât adalah salah satu unsur yang 
urgen dalam pembelajaran bahasa itu sendiri. Meskipun 
terdapat banyak sekali perbedaan pendapat mengenai 
makna bahasa serta tujuan pengajarannya, namun 
semuanya tetap sepakat bahwa pembelajaran mufradât 
itu memegang peranan penting untuk menunjang 
keberhasilan kemampuan berbahasa. 
     Pembelajaran mufradât bukan hanya sekedar 
mengajarkan mufradât kemudian menyuruh para siswa 
untuk menghafalnya, akan tetapi lebih dari itu siswa 
dianggap mampu menguasai mufradât jika sudah 
mencapai beberapa indikator-indikator yang ada. 
Indikator-indikator tersebut adalah :
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1. Peserta didik mampu menerjemahkan bentuk-bentuk 
mufradât dengan baik. 
2. Peserta didik mampu mengucapkan dan menulis 
kembali dengan baik dan benar. 
3. Peserta didik mampu menggunakannya dalam 
jumlah (kalimat) dengan benar, baik dalam bentuk 
ucapan maupun tulisan. 
     Hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang 
pengajar bahasa Arab khususnya pengajaran mufradât 
adalah ia harus menyiapkan mufradât yang tepat bagi 
para peserta didiknya. Karena kurangnya pemahaman 
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 Ibid., hlm. 60. 
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seorang pengajar terhadap strategi dan cara-cara 
mengajarkan mufradat pada peserta didiknya, maka 
proses pembelajaran mufradât banyak yang kurang 
maksimal bahkan mengalami kegagalan.  
     Begitu pula yang penulis temukan dilapangan, 
tepatnya di MAN 1 Sleman. Penulis menemukan ada 
potensi besar yang dimiliki oleh peserta didik di MAN 1 
Sleman, terbukti dengan terselenggaranya kegiatan bulan 
bahasa yang didalamnya terdapat berbagai perlombaan 
yang berhubungan dengan kemahiran berbahasa baik 
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa maupun 
bahasa Arab. 
     Akan tetapi, dibalik potensi yang dimiliki beberapa 
peserta didik masih terdapat banyak peserta didik yang 
cukup kesulitan untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab 
dikarenakan kurangnya penguasaan mufradât yang 
dimilikinya. Sehingga melalui tulisan ini yang berjudul 
“Eksperimentasi strategi Tasyji’ Al-lughoh dalam 
pembelajaran mufradât bahasa Arab di kelas X MAN 1 
Sleman”, penulis ingin menawarkan kepada peserta 
didik, guru pelajaran dan pihak sekolah suatu solusi 
untuk mengatasi masalah kurangnya perbendaharaan 
mufradât yang dimiliki oleh peserta didik tersebut 
dengan menggunakan strategi Tasyji’ Al-lughoh. Dengan 
penelitian ini diharapkan mampu menjadi solusi supaya 
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perbendaharaan mufradât peserta didik dapat meningkat 
dan mampu membantu peserta didik untuk lebih mudah 
dalam memahami pelajaran bahasa Arab. 
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 
     Penulis mengakui adanya keterbatasan yang dimiliki 
dalam menulis hasil penelitian, sehingga dibutuhkan 
pembatasan masalah supaya tidak menyimpang dari 
pokok tujuan penelitian ini. Adapun batasan yang penulis 
tetapkan dan yang akan menjadi titik fokus penelitian ini 
adalah penerapan strategi Tasyji’ Al-lughoh dalam 
pembelajaran mufradât bahasa Arab di kelas X MAN 1 
Sleman. 
     Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah 
sebelumnya, maka penulis merumuskan rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan strategi Tasyji’ Al-lughoh 
dalam pembelajaran mufradât bahasa Arab di kelas 
X MAN 1 Sleman tahun pelajaran 2018/2019? 
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam 
meningkatkan penguasaan mufradat bahasa Arab ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui penerapan strategi Tasyji’ Al-
lughoh dalam pembelajaran mufradât bahasa 
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Arab di kelas X MAN 1 Sleman tahun pelajaran 
2018/2019. 
b. Untuk mengetahui adanya perbedaan yang 
signifikan antara kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol dalam meningkatkan 
penguasaan mufradat  bahasa Arab. 
2. Manfaat Penelitian 
     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat baik yang bersifat teoritis maupun yang 
bersifat praktis. Manfaat penelitian ini yaitu : 
a. Secara Teoritis 
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
terhadap pembelajaran bahasa Arab terutama 
untuk menghafal mufradât bahasa Arab bagi 
peserta didik kelas X di MAN 1 Sleman tahun 
pelajaran 2018/2019. 
b. Secara Praktis 
1) Bagi penulis, sebagai pengalaman dan 
pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian, 
terutama tentang penerapan strategi pembelajaran 
tasyji’ al-lughoh dalam pembelajaran mufradât 
bahasa Arab. 
2) Bagi guru, sebagai informasi ilmiah untuk 
memilih, mengembangkan, dan 
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mempertimbangkan strategi pembelajaran yang 
sesuai dengan materi atau mata pelajaran. 
3) Bagi peserta didik, akan lebih tertarik dan 
terbantu dalam menghafal kosakata untuk lebih 
memahami pembelajaran bahasa Arab, sehingga 
pada akhirnya peserta didik lebih mudah untuk 
mengembangkan keempat keterampilan 
berbahasa. 
4) Bagi sekolah, sebagai bahan informasi ilmiah 
dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan 
dan keterampilan peserta didik, terutama dalam 
memberikan teknik pembelajaran di sekolah, 
khususnya pada MAN 1 Sleman. 
5) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat 
dimanfaatkan sebagai perbandingan atau sebagai 
referensi untuk penelitian yang relevan. 
D. Kajian Pustaka 
     Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang 
penulis lakukan. belum ada penelitian yang secara 
khusus dan mendalam membahas mengenai 
“Eksperimentasi Strategi Tasyji’ Al-lughoh dalam 
Pembelajaran Mufradât Bahasa Arab di Kelas X MAN 1 
Sleman Tahun Pelajaran 2018/2019”. Akan tetapi penulis 
menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan 
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penelitian yang akan penulis teliti, penelitian tersebut 
diantaranya : 
     Pertama,Skripsi yang disusun oleh Mardiyan Susianti 
pada tahun 2014 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
dengan judul “Efektivitas Penggunaan Metode Drill 
(Latihan) dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 
Kelas VII MTs Ma‟arif Kaliwiro Wonosobo”
6
 yang 
menjelaskan tentang efektivitas penerapan metode drill 
atau latihan dalam penguasaan kosakata di sekolah 
tersebut. 
     Adapun relevansi skripsi tersebut dengan skripsi ini 
terletak pada pemberian solusi untuk memecahkan 
masalah yang sama yaitu kurangnya perbendaharaan 
mufradât peserta didik. Dalam skripsi tersebut 
menawarkan metode drill, sedangkan dalam skripsi ini 
menggunakan strategi pembelajaran Tasyji’ Al-lughah 
dalam memberi solusi terhadap masalah perbendaharaan 
mufradât.  
     Kedua,Skripsi yang disusun oleh Ulil Absor pada 
tahun 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan 
judul “Pembelajaran Bahasa Arab dengan Strategi Two 
Stay Two Stray Kelas VIII MTs Negeri Gubukrubuh 
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 Mardiyan Susianti,”Efektivitas Penggunaan Metode Drill 
(Latihan) dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Kelas VII MTs 
Ma‟arif Kaliwiro Wonosobo”, Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 





 yang menjelaskan 
tentang implementasi strategi Two Stay Two Stray dalam 
pembelajaran bahasa Arab di sekolah tersebut. 
     Adapun korelasi skripsi tersebut dengan skripsi ini 
terletak pada penggunaan strategi pembelajaran dalam 
pendidikan bahasa Arab. Dalam skripsi tersebut 
menggunakan strategi Two Stay Two Stray dalam 
pembelajaran bahasa Arab, sedangkan dalam skripsi ini 
lebih membahas tentang pembelajaran mufradât bahasa 
Arab menggunakan strategi Tasyji’ Al-lughah. 
     Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Halimatus Sa‟diyah 
pada tahun 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
dengan judul “Penggunaan Strategi Word Square 
Sebagai Upaya Memperkuat Kemampuan Mengingat 
Kosakata Bahasa Arab Siswa dan Implikasinya Terhadap 
Pembelajaran di Kelas VI SD Muhammadiyah Gendeng 
Baciro Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015”.
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     Adapun korelasi skripsi tersebut dengan skripsi ini 
terletak pada penggunaan strategi dalam penguatan 
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 Ulil Absor,”Pembelajaran Bahasa Arab dengan Strategi Two 
Stay Two Stray Kelas VIII MTs Negeri Gubukrubuh Gunungkidul (Studi 
Eksperimen)”, Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: 
Perpustakaan PPs. UIN Sunan Kalijaga, 2015), t.d. 
8
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kemampuan kosakata peserta didik. Dalam skripsi 
tersebut membahas tentang implementasi strategi Word 
Square guna memperkuat kemampuan mengingat 
kosakata bahasa Arab, sedangkan dalam skripsi ini 
membahas tentang implementasi strategi Tasyji’ Al-
lughah guna meningkatkan kemampuan mufradât peserta 
didik. 
E. Sistematika Penulisan 
     Sistematika penulisan disini dimaksudkan untuk 
memberi gambaran tentang isi skripsi secara 
keseluruhan. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, 
yaitu: 
     BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari; 
latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 
dan sistematika penulisan. 
     BAB II berisi tentang kajian teori, hipotesis penelitian 
dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini.. 
     BAB III menggambarkan secara umum tentang MAN 
1 Sleman, yang meliputi letak geografis, sejarah singkat 
berdirinya, tujuan visi dan misi madrasah, susunan 
organisasinya, keadaan guru, karyawan dan siswa, serta 
sarana dan prasarana yang tersedia. 
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     BAB IV membahas tentang hasil penelitian dari 
implementasi strategi pembelajaran Tasyji’ Al-lughah 
dalam pembelajaran mufradât bahasa Arab di kelas X 
MAN 1 Sleman  
     BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, 
saran-saran dan kata penutup. 
     Bagian terakhir dari skripsi ini terdiri dari daftar 








Adapun kesimpulan dari penelitian yang penulis 
lakukan di MAN 1 Sleman adalah sebagai berikut : 
1. Proses pembelajaran mufradat bahasa Arab 
menggunakan strategi Tasyji’ Al-lughah yaitu 
pertama penulis menuliskan beberapa mufradat yang 
berhubungan dengan materi “(ِٕٙنت)” di papan tulis, 
kemudian peserta didik menulis di buku tulis 
masing-masing dan peserta didik menghafalkan 
dengan mengulang-ulang mufradat dengan 
dibimbing oleh penulis dan kemudian peserta didik 
berlatih membuat kalimat sesuai dengan mufradat 
yang telah dihafalkan setelah diberi contoh oleh 
penulis. Kemudian peserta didik dibantu penulis 
bersama-sama memahami bacaan yang terdapat di 
lembar kerja siswa kemudian mengerjakan latihan 
soal di lembar kerja siswa. Dan sebelum pertemuan 
berakhir, penulis mengulang kembali mufradat yang 
telah dihafalkan di awal pelajaran. Dan terakhir 
penulis mengakhiri pelajaran dengan berdoa 
bersama dan ditutup dengan salam. 
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2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas 
eksperimen yang menggunakan strategi Tasyji‟ Al-
lughah dan kelas kontrol yang tidak menggunakan 
strategi Tasyji‟ Al-lughah. Hal ini dibuktikan dengan 
didapatnya hasil belajar siswa setelah dilakukan 
treatmen dan tes. Sebagaimana hasil rata-rata nilai 
pretest kelompok eksperimen sebesar 66,86 menjadi 
86,77 dan kelompok kontrol memiliki nilai pretest 
semula 66,23 menjadi 76,73. Masing-masing 
kelompok memiliki peningkatan terhadap 
penguasaan kosakata bahasa Arab, kelompok 
eksperimen 19,91 dan kelompok kontrol 10,50, 
sehingga nilai kelompok eksperimen lebih 
meningkat dibandingkan kelompok kontrol dan 
memiliki perbedaan yang signifikan. Selain itu 
diperkuat dengan analisis uji Wilcoxon antara 
pretest-posttest kelompok eksperimen dan pretest-
posttest kelompok kontrol menunjukkan taraf 
signifikansi 0.000 < 0.05 dan disimpulkan bahwa Ha 
diterima yaitu adanya perbedaan dan peningkatan 
yang signifikan antara kelompok eksperimen yang 
menggunakan strategi Tasyji’ Al-lughah dan 






  Penulis mengajukan beberapa saran yang berkaitan 
dengan penerapan strategi Tasyji‟ Al-lughah dalam 
pembelajaran mufradat bahasa Arab guna meningkatkan 
penguasaan mufradat yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Guru Bahasa Arab 
 Alangkah baiknya mulai mencoba 
menggunakan strategi Tasyji’ Al-lughah dalam 
pembelajaran mufradat bahasa Arab. Adapun 
kegunaannya untuk meningkatkan penguasaan 
mufradat bahasa Arab yang dapat diukur melalui 
hasil belajar siswa yang diperkuat dengan cara 
menghafalkan mufradat, supaya tidak monoton 
dalam suatu pembelajaran. 
2. Bagi Siswa 
 Alangkah baiknya siswa lebih aktif dalam 
menghafalkan mufradat bahasa Arab. Dan apabila 
ada kesulitan atau strategi yang dipakai tidak efektif, 
peserta didik diharapkan aktif  memberikan 
pendapat baik dan membangun kepada guru agar 
pembelajaran bahasa Arab lebih kondusif, efektif 
dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 
3. Bagi Penulis Selanjutnya 
 Alangkah baiknya pengajar antar kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol adalah guru 
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bahasa Arab yang sama. Adapun penulis ikut 
langsung berpartisipasi aktif sebagai pengajar 
menggantikan guru bahasa Arab sementara (hanya 
selama penelitian). Dengan demikian perlakuan 
(treatment) lebih idealnya guru bahasa Arab pun ikut 
serta di dalam kelas untuk dapat memberikan 
pendapat dan saran-saran ketika penulis mengajar.  
 
C. Kata Penutup 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik dan dimudahkan oleh-Nya. 
Adapun sebagai apresiasi yang sebesar-besarnya penulis 
haturkan atas pemberian kritik dan saran yang kontruktif 
demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya ilmiah yang 
akan datang. Harapan penulis akan skripsi ini adalah 
semoga dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih 
yang berarti bagi kemajuan dunia pendidikan Islam 
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